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GUERP0 GEITERAL _DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar agregado naval de la Embajada de España en
Paris, al capitán de fragata D. Jaime Montaner y Ve-.
ga-Verdugo, que ha sido nombrado recientemente
jefe de la Comisión de Marina en Francia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan -
cia cursada por V. E. del Capitán de fragata D. Ma
nuel Antón é Iboleon, ha tenido á bien concederle cua
tro meses de licencia por enfermo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de 11::eptiembre de 1901.
El Subsecretari D
Juan J. de la ',lidia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien clis
iloner que tan luego haga entrega de su destino de la
C mandancia de Marina d, Bilbao el capitán de navío
D. Víctor Corleas, quede en bituación de excedencia
pudiendo residir en cualquier punto del Remo, ates
fiándose á lo mandado en Real orden de 7 de Julio
del ario próximo pasado y cobrando sus haberes por
la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Atan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á desempeñar el destino de ayudante del
distrito marítimo de ban Javier, el teniente de navío
D. Antonio Espinosa y León y nombre Y. E. un ofi -
cial de los excedentes forzosos ó voluntarios á su
disposición, para cubrir la ayudantía de Palamós, te
niendo en cuenta lo que previene la Real orden de 22
de Abril último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. F.
muchos años.—Madrid 10 de Septiembre de 1901.
Ei D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á pro
puesta elevada por V. E. ha tenido á bien nombrar
para su ayudante personal al teniente de navío D. Gui
llermo Colmenares y ()luz en relevo del oficial de
igual empleo D. Ramón Alartinez delMoral, por haber
sido destinado al crucero Lepanto.
Sit) ÉOLETtÑ OFICiAL -
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- le autorización para que pueda hacer uso en e-ta
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu- Corte de su actual situación de excedencia.
chos años. Madrid 10 de Septiembre de 1901. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo ciego á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. en carta oficial nú
meio :711:(3 de 29 de 1\gcsto último y en su conse
cuencia nombrar ayudante de órdenes del vicealmi
rante D Pascual Cervera y Topete, al teniente de na
vío D. Juan Cei vera y Jáceme en s stituci¿n del ofi
cial de ipuai milt o D. Loreozo Niila y Bada.
E. para 11u c moci
t2.uarde á V.E. muchos
nual tidtin }‘) i1,0 á V
Illi(lltt) N' elt•ii)::s e fe dos. 1 li(is
años. _Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. CapiUn general del Departamento de Cád iz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar conianciante del cañonero 21Tueva Esparta, al
teniente de navío de La clase I). Julio Pérez y Perera
en rdevo por pase á la situación de excedencia, del
jefe de igual empleo D. Antunio Morante y Seytre.
De Beal orden lo manifiesto á V. E. parasu co
nocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos ar.101.3. Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Carillf,n lucra] ¿el Eficiturcnio de Clcliz
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia, cursada por V. E. del alférez de navío D. ( arios
Pineda:y `zoto, ha tenido á bien cencederle dos meses
de licencia por enfermo_para Vichy y aprobar le haya
sido anticipada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo digo áV.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de ia Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Fxcnio. S. 111 el Rey (q. D. g ) y en su nom
kre I del Reino, accediendo á instan
cia cursada por Y E. del t, n:ente de navío de 1.« cla
be D. Enrique Leal y Rigal, hatenido á bien conceder
El Subsecretario,
Juan .1. cif? la Molla.
Sr. Capitán geporal del Departamento de Cádiz.
irtiat."•■•■••■■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la 11eina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío de la es
cala de reserva D. Felipe Ariño y Mich lena, ha teni
do á bien concederle la situación de excedencia para
esta ( 'out.. á cobrar sus baberes ror la (ión
(1,•1 Mullstyrio, .siti,(!o la voluntad
de S. cubra V E. el dt stino que Llesqnpeila el re
ferido oficial de ayudante del distrito de Estepona,
con otro que se encuentre en condiciones y de los
disponibles á sus órdenes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. a muchos años. Madrid 10
de Septiembre de 1901. ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Peina Regente del RPino. accediendo á instan
cia cursada por V E. del teniente de navío de vine
ra clase D. Anton'o Morante y Seytre, ha tenido á bien
concederle la situación de excedencia para el Puerto
de Santa María.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid
10 de Septiembre de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío D. Da•
Novás y Labora, ha tenido á bien concederle un
mes de licencia por enfermo para Santiago y esa ca
pital, aprobando el que V. E. se la haya anticipado.
De Real orclen comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.--L
Madrid 10 de Septiembre de 1901. El Subsecretario,
Jual? .1. de la Molla.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro',
eDEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío I). Juan_ Gareb de .1a
Mata, ha tenido á bien concederle el pase á la situa
ción de residencia.
Le que de Real orden comunicada por 'el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V E. para-su conocimiento
y fines oportunos.---Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 10 deSeptiembre de 19012
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr Intendente general de este Ministerio.
,
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente dél Reino, accediendo á instan
cia cursada poi' V. E. del teniente de navío D. Jósé
Quintana ylunco, ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de residencia para esa capital y San
tander.
De Real orden comunicada por. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á‘V. H. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos aros..-1\ ¿chicle
de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
"~—
• 4—
ISPAXTERIÁ iMARDTA
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el soldado Joaquín Méndez Torreiro, pertenecien
te al primer batallón del primer regimiento de Infán...
teria de Marina con licencia por enfermo en el Ayun
tamiento de Cambre (Coruña) solicitando se le desti
ne á las fuerzas de ese,Departamento; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente
y disponer cause alta en el 2.° regimiento y baja en
el 1.1', á que pertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro-de
Marina, lo digo á V. E 'para su conocimiento y efec
tos, siendo contestación á su escrito n.° 2371 de 13 de
Agosto ultimo.--Dios guarde V. E. muchos años.
---51adrid10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1. de la, 11:1alla.
Sr .Capitán general del Departamento,de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno ~secuencia de la Real orden
de 10 del anterior (B. O. n.° 91), trasladando acorda
da del Consejo Supremo. de Guerra y Marina por la
1. cual invalidaron notas clesfavorailes que tenia en su
filia,eión'original el cabo 1.° de Infantería, de Marina
José, Aguil-r MeliO!., S Y1 el 1)0,5- g ) y. en su
nombre la 11( ina Pegente dei PLeiuo, de ¿leiter o con
lo proi uesto por la Inspección general de Iilfantería
•de Marina, ha tenido á bien proin(Iver á dicho i!idivi -
duo á su inmediato empleo de sargento 2." con la
antigüedad de 1 ° de Septiembre de 1896, que es la
que le corresponde, dPbiendo ser colocado en el esca
lafón entre los sargentos segundos. Juan Brunet Al
miñana y Bernardino Sánchez Lozano, y abonarle
las difeuncias de haber correspondientes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conopimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.irid 10
de Septiembre de 1901.
.Juan .1. de la ii.ratla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Subsecretesio,
Vista la instancia que se unía á su escrito número
'630 de 17 del ánt-rior, promovida por el cab9 de esa
Compañía Fermín Rodriguez Punsocia, en súpjica de
un mes de licencia por.enferino para Montanchez (Cá
ceres); S. M. el Rey (q D g ) y en u nonlre la
Reina Regente, del Reino, de awerclo cun lo informa
do por la inspección general de Infiiiitería de Marina,
se ha dignado concederle la licencia que solicita, de- '
biendo causar baja en dicha Compañia y alta en la
cuartadel se.lui-ido batallón del primer regimiento
donde -Verificará su presentación al terminar la Dcen
cia de que se trata.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. muchos años. Madrid 10
de Septiewbre de 1901.
•
El Sulnecretar:o,
Juan, .T. de 14' Malla.
Sr. Capitán de l'a Compañia de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compa
ñía de Infantería de Marina de tilernando Póo, S. M.
el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino), se ha servido destinar á dicha unidad á
los corneta y tambor respectivamante, Pedro Soria
Montes y Víctor Rivalta Ipcógnito, perteneciente á la
compañía de Guardias de arsenales del departamento
de Cádiz, el primero y el segundo á la de ordenanzas
de esta Corte, cuyos individuos tienen solicitado
pasar á dicha Colonia.
Es así mismo la soberana voluntad que del De
partamente de Cádiz, r sea destinado otro corneta
para la expresada compañia de Fernando No, queserá elegido por los jefes respectivos; debiendo en-•
85/ tIOLETIlki OFICIAL
contrarse todos en el citado Departamento con la
debida antelación con objeto, de embarcar para la
Colonh de uf Tencia en el próximo correo (30 de
Septiembre actual), en unión de las demás clases que
se encuentran también destinadas á dicho punto.
De iteal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. liara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembr de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena, Gobernador 4e las posesiones
españolas del Golfo de Guinea y Capitán de la Com
pañía de ordenanzas.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio número 616 cid 12 del anterior, promovida por
el sargento segundo de Infantería de Marina ,escri
biente de e--te Ministerio Cárlps Dominguez Muñoz,
solicitando la continuación en el servicio por el tiempo
de seis años que comprende el primer periodo de
reenganche, contados desde el día 28 de Septienlre
Actual y con opcióp á los bPneficios concedidos
á los de su clase en el Real Decreto -de Guerra
de 9 de Oct,ubre ele 1889, hecho extensivo á Ida tería
de Marina por Real orde!! de 7 de FI brero de 1891,
teniendo en cuenta que dicho sargento es de buena
conducta, se halla bien conceptuado, útil para el ser
vicio y sin nota alguna desfavorable; S. M. Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina 4egentedel Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral del citado Cuerpo, ha tenido á bien conceder al
recurrente dicha continuación, sin perjuicio de que la
Intervención general de Guerra resuelva con respecto
al percibo de premios.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 10 de
Septiemlye de 19u1.
El Subsecretario,
- Juan 1. de la Jialta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
1
Vista la instancia que se unía á su escrito número
647 de 24 del anterior, promovida por el soldado Se
cundino Rodríguez de la Iglesia, en súplica de (los
meses de licencia por enfermo para Cornes (Coruña);
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
inspección general de Infanteria de Marina, se ha
0..Inado concederle la licencia que solicita.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro dé
Xarina, lo digo á V. para su conocimiento, el del in
teresado y >erectos.—Dios guarde á V. muchos años.
—1adØd 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario
Juan .1. de la i,atia,
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
- -~41~1~■•---:-^
Excnio Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina En
rique Rodriguez Licéa solicitando la continvación en
el servicio por el tiempo que comprende el primer pe.
Yiodo de reenganche con opción á los beneficios del
Real Decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889
hecho extensivo á Infantería de Marina por Real Q1'.•
den de 7 de Febrero de .1891; teniendo en cuenta que
por Real orden de 23 de Noviembre último (13:-)LETÍN
OFICIAL núm. 133.), se le conedió la vuelta. al servicio
• activo por el tiempo preciso para mejorar sus infor
mes lo cual ha tenido efecto en el último semestre
que ha sido bien conceptuado; S. M. el Rey \fq. D. g)
y en su nombre la Reina ithgente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general. de In
fantería de Marina, ha tenido á bien autorizar á V. E.
para que conceda dicha coritinuación en la forma so
licitada, quedando como siempre á resolver por la
Intervención general de Guerra la parte referente
al percibso de premios.
. De Real orden comunicada por-el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su cenocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 10
de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan <I. de la ¡Jaita.
- Sr. Capitán general del Departamentó de.Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom,.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el ascenso al empleo de cabos de Infantería
de Marina con la antigüedad de 1 de Julio último
de los 18 soldados que á Continuación se relacionan,
por haber sido examinados y aprobados en las Juntas
celebradas, correspondientes al 2.0 trime-tre del año
actual, loS cuales serán escalafonados en el general
de su clase por el orden en que están relacionados.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Septiembre de 1901.
51 Subsecretario,
Juan J. do la Malta,
Sr. Capilán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general ,del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas,
PERTENECEN
Repto. Batallón Compañia
Compailía de ordenanzas.
Guardias Arsenales (le Cartg.a
Id. id
Id. id.
Id. id.
1.er Regto. 1.erDon. La Comp.
Guardias Arsenales de Cartg.a
Id. id..
id. id.
1.erRegto. 2.• Bon. 1.a Con»
Guardias Arsenales de Cartg.a
Id.
•
id.
Id. • id
3.erRegto. 1.erBon. 1,a Comp.
Guardias Arsenales de Cartg
Id. id
1 er RegtO. ter Pon. 3.a Comp.
Guardias Arsenales de C'artg.a
DEL MINISTERIO DE MARINA
RELACIÓN DE REFERENCIA
NOMBRES
E) Angel Sobrar) Grafi.
4..ésrles.;es
Vicente F. Parella Tollosa.
Francisco Raballa Vidal
Agustín Ferrer Carraberia.
José Luis Saez é Irureta.
Leopoldo San Germán Cortés.
Antonio Yusté Rojas
Francisco González Giménez.
Francisco Pérez Martín.
Antonio Martínez Berenguer.
Fernando Romero Andreu,
Eduardo Rodriguez Martínez
Gerónímo Sanchez Morante.
Francisco Latorre Malimaha.
Jósé Aray Lloret.
José Zanabrano Vertedor.
Juan Romero Ternal.
Exorno. Sr : Vista la, instancia promovida por el
soldado de Infantería de Marina, hoy cabo, José Saez
Iruieta, cursada por V. E. con escrito núm. 1,333 de
14 de Mayo próximo pasado, solicitando se le ponga
en posesión del empleo de cabo por haber cumplido
los seis meses de servicio de armas que prefija el
articulo tercero del Real Decreto de Guerra de 3 de
Octubre de 1870 y haber sido examinado en el depar
tamento de Ferro' en 21 de Marzo de 1900, resultando
aprobado, aunque no fué puesto .en poses-ión del em
pleo citado, por no llevar en aquella fecha los sei.;
meses de servicio y tres de academia que exigen las
disposiciones vigentes para poder ser cabo de dicho
cuerpo; teniendo en cuenta que efect.vamente, fué
examinado y aprobado en Ferrol en 20 de Marzo de
1900, habiéndose dispuesto en Real orden de 20 de
Abril siguiente fuese eliminado de la relación por los
motivós expresados: visto qué, según consta de la fi
liación del intesesado.cumplió los seis meses de servi
cio activo en 14 de Abril dé 1900 en cuya fecha lleva
ba también los tres meses de academia según infor
mes de los jefes respectivos; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
:lo con lo informado por la Inspección general de In
fantería de Marina, ha tenido á bien aseenderle al
empleo de cabo con antigüedad de 15 de Abril de
1900 en vez de la de 1.° de Julio último que se le se
ñala en Real orden de esta fecha por haber sido exa
minado y aprobado nuevamente en ese Departamento
en el segundo trimestre 'del año actual, y disponer se
le abonen las diferencias de haber que le correspon
dan á partir de la indicada fecha de 15 d Abril de
190n, debiendo ser escalafonado entre los cabos José
Altozano Antó y Francisco Delgado Santos.
De Real rden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para u conocimiento y efec
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10,00
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9,00
8,75
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8,44
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Día MES Año 1 Af)os Meses Días
317\tVO l'S! 2 2 99'l
9 I ..larzo . _ . I ;-) %,...:}
4Octubre 1h77 1 9 5
12 Id..1878 • 1, 2 18
27 -Mayo 1877 1 11 18
3 Junio 1. 1881 1 8 6
Nuiembre .18768 2 10 11
21 1 5 »
Enero » 10 17
2
Junio
1 5 25 _
3,)
Abril
'20
7
Marzo
1880
,
- 1877
1881
1877
7
5
1 4
6
»
22
-
21
»
7
12 Enero 1879 1 5 1
4 Octubre 1878 -1
'
2 15
15 Marzo 1875'
-
1 ' 3. 24
22 Abril 1878 » 10 20
13 Agosto 178 1 4 26
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Mádrid 10
de Septiembre de 1901.
El Sutsecretario,
Jtan J. de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Para cubrir cuatro vacantes de soldado que exis
ten en esa Compañía; 5. M. el Bey (q. D. g.) y en su
nornbre.la Reina Regefile del Reino, ha tenido á bien
disponer sean pasaportados para esta Corte dos indi
viduos de dicha clase del Departamento de Cádiz, del
de Ferrol el llamado Cárlos Otero Espino pertenecien
te á la Compañía de guardias de arsenales y el otro
del de Cartagena, los cuales causarán baja en sus ac
tuales destinos y alta en esa Compañía., debiendo reu
nir* los elegidos las condiciones señaladas en Real
orden dp 23 de Abril último.
De Real orden comunicp,cla por el Sr. ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento »y efectos.
—Dio-s guarde á V. muchos años.—Madrid 10 de
Septiembre de 1901.
El Subsecretario.
fzian J. de la Malta
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
— —
_
CUERPO DE INGEWEROS
Excmo. Sr : Habiéndose cumplido el 9 del co
rriente dos meses, á partir de , la fecha en que fué
nombrado el ingeniero jefe de primera clase, D. José
Castellote, para inspeccionar las pruebas- definitivas
de recepción del dique flotante de 12 000 toneladas
instalado provisionalmente en Mahón; S. M. el Rey
(q. D g ) y en su nombre la 1,eina en-t - del Rg o e nosti
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se ha servido disponer continúe en dicha comisión
hasta nueva orden.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
•
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Secretario de justicia de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, al teniente auditor de 3. clase dé
la Armada D. José Montesin.)s Donday, cesando en
dicho destino por haber ascendido, el teniente audi
tor de 2." D. José María Fernández de Castro y Ba
cot. que lo deser4eñaba.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de 11,Iariria en ja Corté.
Sres. Capitán general del Departrmento de Carta
gena é Intendente general del Ministerio.
---■ffier — -
mann DE ANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm . 189, cursandoinstancia del mé lico segun_
do D. Benito Pico en súplica de ser promovido al em
pleo inmediato superior, fundando su petición en la
creencia de quo no han sido cubiertas todas las va
cantes prodncidas por pase á supernumerario de.sie
te médicos primero ni la de D. Francisco Martí por
ascenso á Mayor, cono tras razones que en su instan
cia expone y comprobado por la Inspección general
de Sanidad, que todas las, vacantes de médico prime
ro ocurridss por estas y otras cau-as desde 3 de No
viembre de 1900 hasta 28 de Mayo del año actual, hgn
sido adjudicadas al ascenso ú amortización según
correspondía en virtud de las disposiciones vigentes
no quedando ninguna por cubrir después de la pro
vista por Real orden de 19 de Agosto en el médico
seJundo 1). Juan M Sánchez y Fernández; S. M. el
Rey (q. D. 'g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino de ocuerdo con lo informado por la referida
Inspección ha tenido á bien desestimar la petición
del médico D. Benito Pico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento deCartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
.
de V E. n.° :474, cursando instancia del médico ma
yor I). Aristides Aviñoa y Camarero, en súplica de
dos mes s de licencia por enfermo; S. M. el Itey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Resente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec.
ción general de Sanidad, ha tenido á bien colceder
al médico recurrente la expresada licencia y aprobar
el anticipo hecho de la misma por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Mililitro de
Marina lo digo á V. E para su conocialiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Septiembre de 1901.
El Subsetretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
41.
Excmo Sr-: Dada cuenta de la instancia del mé
dico 2.° D. Eustasio flemoso y Sánchez Quintanero,
en súplica de dos meses de prórroga á la licencia que
por Real orden de L° de Junio último le fué concedi
da por enfermo y como regresado de Fernando Póo,
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acilerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por dicho médico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y ef e
stos —Dios guarde á V. E. muchos años. Maorid 13
de Septiembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la 'lidia.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Deportamento de Cádiz.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina. Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el oficial mayor de Secciones de archivo
que presta sus servicios en ese Consejo, D. Hermó
genes García y Gónzález, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Extre
madura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, efectos y corno resultado á su comunicación
de 14 del actíial.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrrd 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
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CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo Sr.: Como consecuencia de sus escritos
números 715 y 766 dando cuenta de los auxiliares de
oficinas que se encuentran cumplidos de condiciones
de embarco y vacantes que de este personal existen
en los buques de ese Departamento, interesando al
propio tiempo se designe los individuos que deben
cubrir los exprezados destinos; S M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Re-gente del
Reino, ha tenido á bien disponer que con arreglo á
lo determinado en el párrafo segundo del art. 15
reglamento de 6 de Febrero último y punto 3.° de la.
Real orden de 8 de Mayo próximo pasado (B. O. nú
mero 5(5), disporiga V. E. el embarco de los perte
necientes á ese Departamento que no tengan cumpli
das la expresadas condiciones, en la forma que con
sidere más conveniente para el servicio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimien -
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
ei'.ado por el primer auxiliar de oficinas pertenecien
te á esa sección, D. Leocadio Córcoles y Sánchez, se
ha servido concederle la situación de excedencia
para esta Corte, dentro (le lo que preceptúa la sobe
rana disposición de 15 de Marzo último, B. O. nú
mero 33), cobrando sus haberes por la Habilitación
do ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Di )s guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Septíembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
de esa Corporación—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Ihtendente general de este Ministerio.
-<2311£1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
cilitado por el tercer auxiliar de oficinas, D. Cristobal
Ruiz Gil, se ha servido concederle, de acuerdo con
I la Dirección del personal de este Ministerio, dos me
ses de licencia por enfermo para Andalucía y esta
Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo
solicitado por el tercer nuxiliar de oficinas pertene
ciente á esa sección, en la actualidad excedente for
zoso en esta Corte, D. José de la Torre y Carricarte,
se ha servido concederle dicha situación como volun
taria, para esta Capital yGuadalitjara.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministra de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.:—Ma ind 10
de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juctii .1. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--maza
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
.085, cursando instancia del primer maquinista de la
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom- Armada., D. Juan José Conceiro Alvarez, en que soli
bre la Reina Regente del Reino, alcediendo á lo soli- cita ser destinado á continuar sus servicios en el De
citado por el primer auxiliar de oficinas de Marina, partamento de Ferro]; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
D Federico del Peral y Urrutia, ha tenido á bien nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
concederle la situacion de excedencia para Almoro lo informado por V. E., ha tenido á bien. acceder á lo
y Nuno-Gómez (Toledo). solicitado
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
nAlno? 10 dilo á? y. V.J1. para su conocimiento y el Marina, lo digo V, E, para su conocimiento y de
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más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 do Agosto de 1901.
El Subsecvetario,
Juan J. de la M'atta..
Sr. Capitán general del Departamento de (2arta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--muge 11~---
Excmo. Sr.: ED vista de la carta_cle V. E. número
2.249 cursando instancia del tercer maquinista de la
Armada, D. Manuel Garrido Rosas, solicitando un
año de licencia sin sueldo para Mazarrón (Murcia);S. M. el Rey (q. D. g. ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consigaientes.—Dios guerde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
,
IE. .9110 •••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en sn nom
bre h Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar alumnos para el próximo curso en la Escue
la de aplicación del crucero Lepanto, quedando á jui
cio del Director de la misma el proponer los que.
hayan de ser desembarcados; á los terceros maqui
nistas de la Armada que lo tenían solicitado D. 'To
más Méndez Ró s, D. Francisco Horca Martínez, clon
Blás Vivancos Cánovas, D. José Arnosa Rey y don
Manuel Fernández y Urbano, debiendo ser pmapor
tados los que hayan de trasladarse á Cartagena antes
del día 1.° del próximo mes de Septiembre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos afícs. Madrid 24
de Agosto de 1907, .
El Subsecretario.
Tuan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el curso re
glamentario en la Escuela de aplicación en 1.° de Sep
tiembre próximo; 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien
disponer embarquen en el crucero Lepanto para hacer
los estudios de torpedos, los segundos condestables
Adolfo de los liks Jiménez, José María Díaz Rodrí
•
guez, y los terceros José Cárdenas Roig, Ricardo
Orjales Pita, Joaquin Clemente Ramos, Rafael Jimé
nez Martínez y Manuel González l'ello, quedando á
juicio del Director de la referida Escuela el proponer
los que han de ser desembarcados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes —Dios guarde á V. E. muc1io3
años. Madrid 20 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
C3NTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
del Capitán general de Cádiz, n.° 1268 dando cuenta
de la falta de contramaestres que existe en aquella
'sección por no haberse presentado todos los que fue
ron destinados por la soberana disposición de 28 de
Enero último, encontrándose sin cubrir por el perso
nal que corresponde diversos destinos; 5. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer pasaporte V. E. para el De
partamento de referencia á los individuos del men
cionado Cuerpo que fueron destinados al mismo por
la Real orden citada, que se encuonlran en la com
prensión de su mand,): sin habérseles concedido el
cambio de sección ni la situación de excedencia.
I_40 que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Bilbao 26 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena. •
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-4ellat>""--•
Excmo. Sr.: En vista de existir en situación de
excedencia mayor número de contramaestres de los
que exceden á las plantillas reglamentarias, por no
ser necesarios sus servicios en la actualidad; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que en determinado mo
mento, como ya ha ocurrido, pueden ser necesarios
en ese Departamento algunos de ellos para cubrir
atenciones del servicio; con el fin do evitar dificulta
des y dilaciones que pudieran redundar en perjuicio
del mejor servicio, ha tenido á bien autorizar á V. E.
para que incorpore á activo á aquellos que sean pre
cisos, siempre que no excedan por ningún concepto
del número señalado en la vigente plantilla del Cuer
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r,o y sección del Departamento, dando cuenta en todo sección José Loureiro Román, solicitando
la situación
de excedencia por un año. ior no tener tiempo limi
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caso á este Centro a los fines oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años.
--Ma1rid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el tercer contramaestre de la Armada
Manuel Bouzón Seco, en súplica de pasar á la situa
ción de supernumerario con residencia en la isla de
Cuba, cursada por V. E. con Real orden número 120
de 30 de Marzo último; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo informado por la Dirección del personal y
Asesoría general de e4e Ministerio, se ha servido
desestimar la petición, por estar el recurrente dado
de baja provisionalmente en el Cuerpo como excedi
do de licencia segun real orden de 14 de Febrero
próximo pasado. Es así mismo la voluntad de
5. M, que por conducto de nuestro Representante en
aquella isla se haga presente al interesado el deber
en que se encuentra con arreglo á la citada soberana
disposición, de dar los oportunos descargos de la
falta cometida para resolver definitivamente en cuan
to á su separación de lá, Armada. .
De Leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á y. E. muchos
arios.—Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VE RAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia del segundo contramaestre Fran
cisco Martín Peralta, solicitando la excedencia, por
existir falta de personal en la sección á que perte
nece.
De Real orden comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. como resultado á su
escrito núm. 1217 y á los efectos oportunos.--Dios
guarde á V. E.muchos años Madrid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Maaa.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio desésti
mar la instancia del segundo contrarriaesUe de esa
tado la expresada situación.
De Real orden comunicada pon el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y como resultado de su escrito número 1774 de 18
de Junif, último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial del Capitán general de _Cádiz' núm. 954, dando
cuenta de la falta de contramaestres que existe en
aquel Departamento principalmente de mayores do
segunda clase, por no haberse presentado los que
fueron destinados al misíno por Real orden de 28 de
Enero último al llevarse á efecto la distribución por
secciones; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
I-Zeina Regente del Peino, ha tenido á bien destinar á
la de Cádiz á los de la inaicada clan D. Félix Calero
D3pena, D. Benito Permuy Naveiras y D Adolfo
Fernández y Rodríguez, que se encuentran en ese
Departamento según Reales órdenes de 17 de Febrero
y 8 de Marzo pró.dmo pasado, debiendo el último ce=
sar en la situación de excedencia que le fue concedi
da en 11 d A hm siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Vlarin,a, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, debiendo los interesados presentarse en su I testi
no en el más breve plazo posible. --Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 10 de Septiembre de
1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Ex.cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des -
estimar lainstanciaque ensúplica de que se le destine
á Fernando Póo, cuando ocurra vacante, eleva á este
Centro el segundo contramaestre Juan Tenreiro Ca
rrodeguas, por no ser reglamentaria dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado á su escrito
núm. 984 y á los efectos oportunos.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de
1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la flema Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia que en súplica de que se le destine
á esa sección, eleva á este Centro el tercer contra
maestre perteneciente á la de Cádiz, Nicanor Beceiro
Vargas, toda vez que no sobra personal en la sec
ción de su destino.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de llarina digo á V. E. corno resultado á
su escrito número 1.116 y á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 10 de
septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S 1\1 el Rey (q D. sr.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, se ha servido des
estimar la instancia del tercer contramaestre Ramón
Rodriguez Abuin, solicitando se le destine á Fernan
do Póo, por no ser reglamentaria la expresarla peti
ción.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, digo á V. E. como resultado á su
escrito núm. 1261 y á los efectos oportunos.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 10 de Sep
tiembre de 1901.
El Sub ce) etario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. 14 el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Reg:ente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia cursada por y E. en escrito nú
mero 1.696 del segundo contramaestre perteneciente
á la sección de Cádiz, Juan Dorninguezi Canizos, soli
citando se le destine á la de ese Departamento, por
no existir personal sobrante en la sección á que per
tenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
'Excmo. Sr.: Estando en tramitación expediente
de pase á la escala de arsenales. del contramaestre
mayor de segunda clase, D. Félix Cauro Dapena, des
tinadoal Departamento de Cádiz por Read]. orden de 10
•••■••••■•■■••••■•.~.~~~.
del actual; S. M. el Rey (q D g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di:5poner
quede sin electo el expresado destino, debiendo en su
lugar pasaportar para el indicado Departamento al
do igual clase, D. Juan Castro Casanova.
Lo que de orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarda á V. E. muchos
años,— la,drid 12 de Septie,ebre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Forra
Sr. Capitán general del Departa,mento de Cádiz.
PRACTICANTES
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm 2 281 cursando instancia del tercer prac
ticante de la Armada, I). Fernando Macías y Núñez,
en súplica de ser destinado á Fernando Póo; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su no libre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien determinar que se anote á
dicho practicante en la lista de voluntarios que de su
clase se tiene abierta para ir á prestar.servicio al Gol
fo de Guinea Fernando Póo) á fin de tener presente
su deseo en la primera oportunidad.
De [{al orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V E. muchos años—Ma
drid 13 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Hatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de las cartas oficia
les de V. E. núm. 2.416 y 2.417 cursando instancias
de los terceros practicantes de la Armada, D. Manuel
Cerecefla y Ríos, perteneciente á la sección de Ferrol
y de D. José Marinelli y Campora, que lo .es de esa,
en súplica de permuta de sección; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
dichos recurrentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministi o de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muelles años. Madrid 13
de Septiembre de 1901. ElSúbs'ecretarlo,
Juan J. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
é Intendente general de este Ministerio.
....10.•••••■•1100111.1■■••••,~
DEL MINISTERIO DE MARINA
MAESTRANZÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta !de la instancia elevada
por D. Manuel Romero y Romero, maestro albañil,
particular, ve.dino de San Fernando; domiciliado en
la calle Maestro Portela, núm. 5, solicitando ser
nombrado maestro de albañiles Rara las obras de la
Marina en San Cárlos y San Fernando; S. M. el Rey
(g. D. g,) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Ifigenieros y teniendo en cuenta que existe en
ese Arsenal, el correspondiente “maestro para las
obras que hayan de ejecutarse dentro y fuera de
aquel, ha tenido á bien desestimar la referida ins
tancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á Y.E. mdchos años.
Madrid 3 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Atan .1. de la 'Imita.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-.1019~-
DELINEADORES
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia de D. Tsidoro Conesa Rós solici
tando plaza de escribiente delineador del Arsenal de
ese Departamento, por estarmandadasextinguirestas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para si conocimiento y efec
tos —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 16
de Agosto de 1901.
ElSubsecre tario.
Juan .1". de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena."
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nio último, dando cuenta de haber incor orado á ac
tivo, á los obreros torpedistas en situación de exce -
dencia Felipe Rivas y Emilio Palco; S. M. el Rey que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de
V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento "y en
contestacién.—Lios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
<••••■••/•~11~111~•-■-••
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E
número 20 7 del 9 de Julio próximo pasado. y tenien
do en cuenta las poderosHmas razones que en ella
expone, corno asi mismo la propuesta que hace;
S. NI el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
.
gente del Reino se ha serv1do disponer que el auxi-
-
Lar de semáforos Manuel Riobó Vázquez, pase desti
nado al vigía de Ceuta en relevo del de su igual Cla
se Enrique Gómez García, quedando por lo tanto sin
efecto la Real orden á que la earta de V E. se refie
re; y que el Enrique Gómez García pase á ocupar
la vacante que existe en el semáforo de Santander
por defunción del de su mismo empleo Eulogio Espe
•ón Pérez que la desempeñaba.
Y de Real orden co Hunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo manifiesto á Y. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid -47 de Agosto de 1901.
El Subsecretario.
.Tman J. de la Malla.
Sres. dapitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su num
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el acuerdo emitido por el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina, ha tenido á bien declarar el haber de
finitivo de retiro del servicio de cinco mil cuatrocientas
pesetas anuales al teniente de navío primer delinea
dor D. Diego.Casals Vázquez, á cob ar por la Direc
ción general de clases pasivas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Visto su escrito n,' 1638 de 7 de Ju
PILOTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el acuerdo emitido por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina. ha tenido á bien declarar el haber de
finitivo de retiro del servicio de ■ni/ pesetas anuales
al teniente de navío graduado D. Federico José Ma
ría Milagros y García, á cobrar por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Pontevedra, á partir de
la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo. digo á V.E.para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V E. mu
chos arios. Madrid ] 0 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGITA.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferrol.
,
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del alférez de navío graduadoD. Manuel Ortuño y Rodríguez, ha tenido á:bien con -
cederle el retiro del servicio con el haber provisional
de cincuenta y seis pesetas veinticinco céntimos mensua -
les, á cobrar por la Delegación de Hacienda de
Almería.
De Real orden lo dio á V. E. para su conoci
miento y eectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general riel Departamento de Cádiz,
•434)*
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por don Rafael González y Rodriguez, pi
loto de la marina mercante, en la que solicita que se
le nombre práctico del puerto de Málaga, como. fué
propuesto, por virtud de las oposiciones celebradas
en aquella provincia, en cuyo exámen fué aprobado,
quedando eliminado de la terna por dispolición de la
superior autoridad del departamento de Cádiz, en
atención á no reunir la edad señalada al efecto;
S. M. el Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, en consideración á que-el recurrente
llenó cuantos requisitos exigía la convocatoria á que
acudió, en virud de la cual fuéexaminado; de acuerdo
con lo informado por esa Junta Consultiva. ha telido.
á bien, disponer, que el interesado ocupe la primera
vacante que ocurra de práctico de número del indi
cado puerto sin nuevo exámen, toda vez que ya estan
cubiertas las dos plazas á que se refería la convoca
toria que se menciona.
Lo que de Real orden participo á V. E. I 2ri su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. Muchos años.—Madrid 10 de Septiembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERfA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á 5. M. de la instancia
promovida en 30 de Abril último por el marinero co
cinero de la dotación del Museo naval Vicente Fenol!
Sentí, en súplica de que se le conceda el sueldo de
cocinero de equipaje puesto que en clicho Estableci
'miento existe más dotación que en un cañonero;
el Rey (q) D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que no existiendo crédito en el actual presupuesto
para abonar al recurrente el sueldo de cuatgiocien.
tas ochenta pesetas anu4es á que tiene derecho corno
cocinero de equipaje, sé tenga en cuent4 en la recla
mación del próximo, para que se incluya la cantidad
necesaria á un de abonar dicho sueldo desde 1.° de
Enero de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Museo naval.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cádiz en 22 de Marzo del corriente
ario, remitió á este Consejo Supremo él adjunto ex
. pediente de retiro, por inútíl, instruído al marinero
fogonero de primera clase, Antonio Asensio y 1\1ena.
—Pasado el expediente al Fiscal militar. en 12 de
Julio, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militnr dice:
que el marinero fogonero que fué de la Armada,
Antonio Asensio Mena, solicita en la adjunta instan
cia, que se le conceda el haber á inválidos que le
Corresponda, por haberse inutilizado en faenas del
servicio.—Del dxámen de la sumaria, que testimonia
da se acompaña á dicha instancia, no aparece justi
ficado en forma bastante, que la hernia inguinal
derecha que produjo su declaración de inútil para el
servicio, fuera originada .en la forma á que la atri
buye, ya :pie no se comprueba que practicára otro
servicio que el ordinario de su clase quedando redu -
cida la justificación del hecho, á la aprecia° ón del
mismo interesado pues que los dos testigos que en
ella deponen lo hacen por referencia á lo que el mis
moles indicára; que por otra parte no consta que,
fuera apreciada la lesión en el momento que se supone
haberse producido, ni que tuviera conocimiento de
ello el maquinista de guardia que era su jefe inmedia
to en la forma que practicaba.—Y como por otra
parte, tratándose de una hernia, sea de tan difícil
apreciación el determinar el momento y causa precisa
de su forinación con mayor motivo si, como sucede
en el presente caso, se trata de un hombre de 61 años
de edad, es por lo que entiende el que suscribe que
no .estando justificado que la inutilidad del recurren
te fuera producida en faena del servicio, carece de
derecho al disfrute del haber á inválidos que solicita,
procediendo que se deestime su recurso.—Domingo
Bazdn.--Conforme el Consejo en Sala de vacaciones
con el precedente clictámen de su acuerdo lo comuni
co á V. E. para la resolución de S. M.»
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habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.) y
en su norfibre la Reina Regente del Reino, con la
preinserto acgrdada, de Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo digo ñ. V. E para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Agosto tle 1901.
El Subsecretario,
•Tuan J. de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. •g ) y en su nom
bre la Reina Regente del._ Reino, de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de este Ministerio, ha
tenido á bien promover al empleo de alférez de fraga
ta alumno con la antignédael de 1
° de Julio último á
los guardias marinas, D. Nicolás Ochoa y Lorenzo,
Ylanuel Pita da Veiga y Morg.ado, D. Miguel Fon
tenla y Maristany, D. Venancio Pérez Zorrilla, don
Juan Carsé y Chicarro, I). Julio Angel Varela Váz
pez, D. Angel Jácome y Ramírez de Cartagena, don
Luis de Garay y Galiana, D. Pascual Cervera y Já
come, D. Fernando Domínguez Vázquez, D. José
María Lleó Ybars, D. Manuel Bastarreche y Díez de
Bulnes y D. Vicente Castro y Aguirre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Han Sebastián 24 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de. los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden del Minis_
terio de Estado de 8 de Agosto último, manifestando
que el Cónsul de España en Orán, ha expedido pasavánte provisional y rol al vapor Esperanza, con des
tino al puerto de Ceuta para su definitivo abandera.
miento; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien asignarle
la señal distintiva II. L. U. D.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madriel 10 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
1S11. Capitán general del Departamento deCádiz.'
INDtlaTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden del mes próximo paado, dice á este Ministe
rio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministe
rio, lecha 23 de Julio próximo pp,sado, recomendando
á este de Hacienda la conveniencia de que por los
empleados á sus órdenes se preste el auxilio nece
sario á las autoridades de Marina para evitar los,
abusos que se cometen por los pescadores de las
rias de Galicia ejerciendo su industria con el uso de
la dinamita; por ser insuficientes las fuerzas con que
cuentan aquellas autoridades y carecer de material
flotante para prevenir tal contravención; el Rey (que
Dios. guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, conl rmándose con lo propuesto por la Direc
ción general de aduanas, ha tenido á bien disponer
se ordene á las oficinas principales de dicho Ramo en
Galicia, presten á las autoridades de Marina de
aquellas provincias, los auxilios que al efecto se
recomiendan necesarios; y se dé traslado de la Real
orden de ese Ministerio á la DLiección general de
Carabineros, para que por dicho Centro directivo se
adopten las medidas convenientes á la realización
del fin que (;,ri aquella se interesa.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Septiembre de 1901
,
El lubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia suscrita por
D. Manuel Blanco Pereira, gerente del gremio de
Marinería del puerto de Luarca, en solicitud de que
se suspendan los efectos de la veda establecida para
la pesca de la langosta hasta fin de Agosto, y tenien
do en cuenta que con la concesión que se pretende
se contribuiría á la estinción de tan preciado orustá
ceo; S. M. en nombre de Su Augusto Hijo el Rey
(q. D g ), de conformidad con lo informado por la
junta de pesca de ese Departamento y Subsecretaria
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se des
estime la soli itud de referencia y que para lo suce
sivo no se den curso á solicitudes, que como la que
origina este expediente son contrarias á las prescrip
ciones del reglamento.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
•
-Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr : El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 17 del actual, lo' que
sigue:
«Excmo. Sr : "Vista la instancia que Y.E. remitió
á este Ministerio con Iteal orden de 29 de Septiembre
del a-ño próximo pasado, promovida por el sargento
segundo de Infantería de Marina, Manuel Rodriguez
de la Cruz, en súplica de pensión por acumulación
de tres cruces c1P1 mérito militar con distintivo rojo
que posée; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Peina
lieg3nte del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder al recurrente la pensión mensui,1
de cinco pesetas que le coresponde por el expresad()
concepto.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. MMis
tro deMarina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos.– Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastian 31 de Agosto de 1901.
• • •
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina L'epente del Eeino, ha teni lo á bien
aprobarla conctsión de la medalla de sufrimientos por
la Patria hecha por V. E. en 14 del actual á favor
del sargento segundo de Infantería de Marina, José
Galvez Castillo, Lor haLer estado prisionero de los
tagalos y hallar se comprendido en la Real orden de
Guerra de 5 de Noviembre de 1900, hecha extensiva á
Marina en 3 de Diciembre siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años. San Se
bastián 31 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, dice á
este de Marina en Real orden cle "29 de Agosto próxi
mo pasado lo que sigue.
«Excmo. Sr : Vilta la instancia que V E. remitió
á este Ministerio con Real orden de 17 de Julio últi
mo, promovida por el sargento primero de Infantería
de .Nlarina Bernardo Almendro García, en súplica de
pensión, por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo, una de ellas pensionada
con dospesetas cincuentacéritimos, que posée; S.M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
1.•
Reino, teniendo en cuerrt:.‘'' lo dispuesto en el art. 49
del reglamento de la urden, se ha servido conceder
al rec.irrente la pensión mensual de cinco pesetas quele corresponde pur el expresado concepto »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fines, consecuente á sti. escrito de
de Juli ) último --Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de Septiembre de 190 1
El Subsecretario,
Juan J. de la Mea.
Sr. Capltán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 13 de Julio último, promovída por el Capitán de
la Marina mercante D. Vicente Par io Anduiza, en
r.úplica de que se le abonen los atrasos de la pensión
de una cruz de plata del Mérito naval que se le con
cedio por Real orden de 8 de Febrero de 1890; 5. M.
'el Rey (q. D. g.) y .en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general, ha tenido á bien resolver, que para
que se conceda al recurrente. el derecho al abono de
los atrasos que solicita, se hace necesario justifique
con copia de los do¿umentos que deben obrar en ,u
poder, que reintegró á la Hacienda en el plazo de dos
meses, desde la. fecha de la concesión, los d Techos
wrespondientes, sin cuyo requisito queda prescrita
dicha concesión, y caso de haberlos satisfecho dentro
del plazo marcado, solamente podrá percibirlos abo
ni)s de los cinco año anteriores á la reclamación,
con arreglo á la ley.de 25 de Junio de 1870.
De Real orden comunicáda., por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento Y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Ivan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por V. E.
en 10 de Agosto último, promovida por el tercer con
destable Juan Serra Bonet, solicitando mejora de re
compensa de la que se le cencedió por el combate
naval de Santiago de Cuba; S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien desestimar dicha petición, por estar formulada
fuera de plazo
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre dé 1901.
El Subsecretario,
ur211121, J. de la illatta,
Sr. Capitán general del Departamento .de Carta*
gena.
DÉL MNIStERi0 DE MARIÑA
Excmo Sr.: S. '111 el Rey (g. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien I
aprobar la concesión de la medalla de sufrimientos
por la Patria, hecha por V. E. en 22.
de Al!osto, á fa
vor del alférez de navío I). Jacobo Gener Fossii por
hallarse comprendido en la Real orden de 3 de Di
ciembre último.
De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.--:-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Septiembre de 1901. El Subsecretario,
luan 1. de la Malla.
Sr. Capitín general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
•
Exco. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba, hecha
por V. E. en 24 de Agosto, á favor del Contador de
navío D. Vicente Galiana y de las Arenas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. paro su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Afalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gnerra dice á este
de Marina en R. O. de 19 de Agosto lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia que cursó
V. E, á este Ministerio con R. O cle 17 de Julio últi
mo, en la que el Capitán de Infantería de Marina don
Cardenio Romero Obenzá, solicita se considere con
cedida dentro de su actual empleo una cruz pensio
nada del mérito militar; el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste al recurrente por conducto de
ese Ministerio de su cargo, que no es posible acceder
á lo solicitado, en atención á que la referida cruz que
le fué otorgada por R. O. de 10 de Octubre da 1898
por servicios durante los meses deJulio,AgostoySep
tiembre de 1897 dentro del. empleo de primer tenien
te, es sencilla y no pensionada, no correspondióndo
le dichu gracia cin el de capitán por haber ascendido
á este empleo en Noviembre de aquel año »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fines, consecuente á su escrito de 4
de Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 .de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Jua,/ J. de la l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Vista la sentencia dictada por el
tribunal de lo contencioso-administrativo en el pleito
promovido por D. Tomás Cobos y Varona, contratis
ta del dragado de los caños en el Arsenal de la
Carraca, contra la Real orden expedida en este Mi
nisterio en 33 de Julio de 1898, sentencia que confir
ma la Real orden recurrida y manda que se proceda
inmediatamente á liquidar el contrato celebrado en
tre este Ministerio y D. Tomás Cobos, que la referida
soberana disposición declara terminado por haber
pasado el plazo convenido para su cumplimiento,
debiendo tenerse en cuenta al practicar dicha liqui
dación los pagos hechos ó que se han debido hacer y
todas las indemnizaciones que procedan; S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rti110,
ha tenido á bien conformarse con dicha sentencia.
Lo que de Real orden se comunica á V. E. para
su cumplimiento y efectos corliguientes, debiendo
dar cuenta á la Dirección del material de este Minis
terio, del plazo en que podrá quedar cumplimentada,
para los fines que preceptúa el art 84 de la Ley
orgántca de lo contencioso-administrativo. — Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Sep
tien-ibreade 1901.
EL .D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del trib inal de lo contencioso
administrativo del Consejo de Estado.
Excmo Sr.: Remitido por V. E. á este Centro el
testimonio de la subasta que simultánea con Madr d,
tuvo lugar el día 31 de Julio próximo pasado, para
contratar el suministro de metales diverso§ y otros
efectos, que puedan necesitarse en ese Arenal, hasta
fin de Diciembre de 1903; S. M. el Rey (q. D. g., -y en
su nombre la flema Reente del Reino, de conformi
dad con la Dirección del material de este Ministerio,
se ha servido adjudicar definitivamente el expresado
servicio á D. Antonio Vich y Homs, el cual se com
promete á efectuar este suministro, con sujeción á la
proposición preservada en esta Córte y bajo el pliego
de condiciones que sirvió de base para la subasta y
con la baja de ,doce pesetas y cincuenta céntimos poi"
ciento en los precios tipos.
De Real orden lo manifiesto á V. E como résulta
do de su carta oficial número 2343 de 9 del mes últi
mo —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry.
Diccionario de la Legislación de Marina ,
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju'ien de
la Graviere..
Un Alniirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.a edición). Agotada.
Electricidad Práctica, (8.a edición)....
z (8.a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
periorida.d) • • •
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
Guía práctica del Marinomercante en rústicaempastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). . .
Trat9do de Navegación. (En cocperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho _Internacio
nal para los alumnos de Náutica. tEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
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nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ'informe de la Junta Supe
rior consultiva de la Ami ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los. demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de.reforma de la ensehanza de la Mane
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
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